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ISI : 
Permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia salah satunya adalah 
penentuan upah tenaga kerja, terdapat beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi upah tenaga kerja. Tujuan dari studi ini adalah untuk 
menganalisis determinan tingkat upah tenaga kerja yang ada di Jawa 
Timur. Penelitian ini dalam menganalisis determinan tingkat upah tenaga 
kerja menggunakan data sampel dari Survei Angkatan Kerja Nasional 
(Sakernas) BPS Triwulan III Tahun 2012 kor dan modul. Metode yang 
digunakan untuk menguji determinan tingkat upah tenaga kerja yakni 
menggunakan model regresi logit. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa dalam analisis model logit, ditemukan bahwa secara statistik jenis 
kelamin, tingkat pendidikan, jumlah jam kerja, lokasi tepat bekerja 
(perkotaan-pedesaan), dan masa kerja signifikan mempengaruhi tingkat 
upah tenaga kerja di Jawa Timur. Penelitian ini juga menunjukkan analisis 
model logit determinan tingkat upah tenaga kerja di wilayah industri Jawa 
Timur, hasilnya secara statistik jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah 
jam kerja, lokasi tepat bekerja (perkotaan-pedesaan), dan masa kerja 
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CONTENTS: 
Employment issues in Indonesia one of which is the determination of 
wage labor, there are several factors that can affect labor costs. The 
purpose of this study is to analyze the determinants of the level of labor 
costs in East Java. In this study, in analyzing the determinants of the level 
of labor using sample data from the National Labour Force Survey 
(Sakernas) BPS third quarter of 2012 the core and modules. The method 
used to examine the determinants of the level of labor costs using logit 
regression model. The results of this study indicate that the logit model 
analysis, it was found that statistically gender, education level, number of 
hours, location (urban-rural), and the period of significantly affecting the 
level of labor in East Java. In this study also shows analysis logit model 
determinant of the level of labor costs in the industrial East Java, the 
results are statistically gender, education level, number of hours, location 
(urban-rural), and the period of significantly affecting the level of wages 
employment in the industrial area of East Java. 
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